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ABSTRAK
Analisis perlakuan piutang usaha Koperasi Prima Umega Pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru
Koperasi simpan pinjam merupakan suatu badan usaha yang
mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para
anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian piutang dineraca yang
dilakukan oleh pihak koperasi, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
pengendalian piutang dan penagihan piutang usaha yang dilakukan oleh
koperasi. Pada usaha koperasi piutang merupakan unsur yang paling penting
dalam neraca. Oleh karena itu diperlukan perlakuan akuntansi yang benar,
apabila terjadi kesalahan perlakuan, secara langsung akan mempengaruhi
penyajian dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan
beberapa permasalahan yaitu Koperasi Prima Umega pada Dinas Koperasi dan
UMKM dalam pengakuan piutang tidak membuat penyisihan piutang tidak
tertagih sehingga dalam neraca terlihat jumlah piutang usaha pada akhir
periode disajikan sebesar nilai kotornya (bruto). Berdasarkan penelitian yang
penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi
piutang usaha koperasi Prima Umega pada Dinas Koperasi dan UMKM belum
sesuai dengan standar akuntansi keuamgan. Dalam hal ini penilaian piutang
usaha koperasi tidak membuat taksiran terhadap jumlah piutang usaha yang
diperkirakan tidak tertagih sebagai mana yang dikehendaki dalam SAK
Koperasi menyajikan piutang dineraca tanpa diikuti dengan piutang tidak
tertagih sebagai mana diatur dalam SAK.
Kata kunci : Koperasi, Piutang usaha
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